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ABSTRAK
Pelaksanaan Program Advokasi Informasi Mitra Wacana Women Resource
Centre (WRC) dalam Upaya Penanggulangan Tindak Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (KDRT) di Desa Grabag, Kabupaten Purworejo
Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia setiap tahun mengalami
peningkatan, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Pada tahun 2010 Pulau
Jawa merupakan wilayah yang memiliki angka kekerasan terhadap perempuan
tertinggi di Indonesia, termasuk juga didalamnya adalah Kekerasan Dalam Rumah
Tangga. Pada tingkat Provinsi, Jawa Tengah merupakan wilayah dengan angka
kekerasan terhadap perempuan tertinggi sedangkan pada tingkat Kabupaten,
Purworejo memiliki angka tertinggi.
Berdasarkan pada kondisi tersebut, maka Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM) Mitra Wacana Women Resource Centre (WRC) sebagai Pusat Layanan
Informasi Perempuan berupaya melakukan pemberdayaan terhadap kaum perempuan
di Kabupaten Purworejo, dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil,
demokratis, pluralis dan egaliter. Upaya tersebut dijalankan melalui program
advokasi informasi, salah satunya di Desa Grabag, Kabupaten Purworejo.
Dari upaya yang dilakukan tersebut, pada akhirnya penulis tertarik untuk
mengetahui Bagaimana pelaksanaan program advokasi informasi Mitra Wacana WRC
sebagai upaya dalam menanggulangi tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(KDRT) di Desa Grabag, Purworejo serta apakah pelaksanaan program advokasi
informasi efektif dalam upaya menurunkan jumlah KDRT, di Desa Grabag,
Purworejo?
Melalui penelitian deskriptif kualitatif penulis ingin mengungkap fakta yang
mendalam tentang pelaksanaan program advokasi informasi, dengan lokasi penelitian
di Desa Grabag, Purworejo. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah
Participative Observation, wawancara, studi dokumentasi, sedangkan analisis data
dilakukan dengan menggunakan beberapa langkah, antara lain, reduksi data,
penyajian data, penyimpulan dan verifikasi data.
Upaya yang dilakukan oleh Mitra Wacana WRC dalam melaksanakan
advokasi informasi berjalan efektif yaitu dapat memberi pengaruh yang positif bagi
kaum perempuan di Desa Grabag, meskipun jumlah KDRT tahun 2012 meningkat.
Pengaruh positif tersebut yaitu munculnya kesadaran kritis pada kaum perempuan
tentang kesataraan gender. Kesadaran kritis tersebut menjadikan mereka berani untuk
melawan ketidakadilan yang mereka alami dengan mengangkat peristiwa yang
mereka alami ke publik bukan menyembunyikannya menjadi masalah pribadi.
Kata kunci: Kekerasan terhadap Perempuan (KtP), Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (KDRT), Advokasi, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)
 
 
